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I 
摘  要 
本文研究的主要目的是提高百思特公司人力资源管理工作的质量和效率，依
据现代信息管理技术，将本来繁琐的人事管理工作系统化，用科学高效的计算机
系统取代传统的人力工作。 
本课题主要根据百思特公司人力资源管理建设的相关需求，依据软件开发理
论和项目管理理论进行了设计，基于.NET 平台，结合了 SQL Server 2008、
ASP.NET 和 MVC 设计模式等技术来进行系统实现。首先对相关技术进行了简要
的概述，进而从可行性、非功能和功能性分析。在此基础上，从概要、详细和数
据库等方面对系统进行了设计。在系统实现部分，依次从系统实现环境、数据库
实现和基于 B/S 的百思特公司人力资源管理系统的实现三方面进行展开，其中基
于 B/S 的百思特公司人力资源管理系统的实现主要分为员工信息管理模块、管理
员管理模块、部门信息管理模块、考勤管理模块、工资管理模块、招聘管理模块、
培训管理模块等，为了提高程序维护的简便性，同时提高了重复利用的代码数量，
提高了工作效率。 
本项目所设计的系统方便了百思特公司人力资源的管理，提高了工作效率，
实现了人力资源管理的“集中管理，分布存放，实时使用，高效可靠”要求，利
用计算机技术和网络技术来将人力资源信息进行处理，从而有效地、彻底地改变
传统的人力资源管理模式，提高人力资源管理的安全性和高效性，方便对人力资
源进行管理。 
 
关键词：人力资源管理；ASP.NET；MVC 设计模式 
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ABSTRACT 
At present, the human resources management of telecommunication day wing 
terminal company is to the modernization and informatization of the direction of 
continuous development, which is also a trend of telecommunication company human 
resource management. In order to improve the human resource management work 
quality and work efficiency, the research direction is to rely on modern information 
management technology, will have complicated personnel management systematic, 
substitute the traditional manual work with the computer information management 
technology. 
The main issue is with the relevant requirement of Telecom Tianyi terminal 
company human resources management construction and the field survey, according 
to the theory of software development and project management theory is designed, 
based on.NET platform, combined with SQL Server 2008, ASP.NET and other 
technology to carry on the system, using the MVC design pattern. First of all of the 
relevant technology are briefly outlined, and then from the feasibility, non functional 
and functional aspects of the analysis, on top of this, from the summary, detailed and 
database etc. the system was designed. In the part of system implementation, in turn 
from the system implementation environment, database and the realization of the 
three aspects of B/S Telecom Tianyi terminal company human resource management 
system based on B/S expansion, including the realization of Telecom Tianyi terminal 
company based human resources management system is mainly divided into 
employee information management module, the administrator management module, 
Department of information management module, attendance management module, 
payroll management module, the recruitment and training management module 
management module, etc., in order to improve the convenience of maintenance 
procedures, also increased the number of code reuse, improve work efficiency. 
Preliminary development of the system function module, the overall test load 
pressure, such as security, to solve problems in testing, until the system reaches the 
requirements development and application. The test results show that, the system has 
perfect functions, stable performance, to meet the basic needs of daily work, to 
achieve the original design goals. 
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第一章 绪论 
1.1 课题的研究背景与意义 
北京百思特捷迅科技有限公司是一家主要业务是从事呼叫中心的公司，公司
随着业务的不断增长，目前公司新建了很多的应用软件及交换系统，运营的面积
也变得很大，公司目前的运营人员已经达到 2800 多人。 
随着公司队伍的不断壮大，公司规模不断在发展，公司的各种人才已经成
为目前百思特不断发展的一个重要的因素以及影响因子。作为公司的人事部，首
要考虑的问题便是怎样调动全体人员的工作热情、建设并不断壮大自己的人才
队伍[2]。在百思特公司中，对人力资源的管理是一个复杂的工程，其不但要求
在对人力资源管理过程中要做到及时、保密和准确，同时在管理和处理信息的
过程中也有很多的约束性，这就大大的增加了人力资源管理的难度[4]。在百思
特公司信息化建设的过程中，人事管理部门担负着整个百思特公司人力资源管
理的工作，属于行政管理。为了提高人力资源管理工作的质量和工作效率，同
时也为了使得更多的百思特公司管理人员对信息化的管理工作进行认可，此次
课题的主要目的便是设计一个完整有效的信息管理系统，使得百思特公司信息
管理模式可以摆脱传统人工方式，依靠信息技术，真正做到系统化管理[5]。 
1.2 国内外研究和发展现状 
 (1)国内人事管理研究情况及发展趋势 
随着我国加入世贸组织，国际经济竞争对国内影响越来越大，现有的人事
管理机制已经无法跟上时代发展的脚步[8]。随着信息化技术的快速发展，国内的
人事方面的信息化管理工作已经发展的比较快，虽然起步的时候比较晚，相关的
人事信息化方面的资料不是很多。但是从目前的很多的研究资料以及相关的研究
现状来看，相比于以前来说，关于人事方面的信息化建设及其相关研究论文已经
有了非常大的进步和增加[9]。 
第一阶段，萌芽阶段[10]，二十世纪六十年代末期，人力资源管理系统开始
出现萌芽，这个时期所用的系统主要是，利用计算机的计算功能来计算工人的
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劳资薪酬。但是受限于管理需求和技术条件的限制。这时的人力资源管理系统
并不能将财务信息和薪资的相关信息存入历史记录，也无法形成薪资数据分析
和报表生成。第二阶段，发展阶段[11]。20 世纪八十年代初，伴随着计算机技术
的逐步发展，人力资源管理系统得到了一定的技术进步。近几年，计算机技术
发展十分迅速，在企业管理当中数据库系统也得到了广泛的运用，人事信息的
系统化管理也逐渐得以实现，例如运用到薪水计算等方面。这些功能的实现大
概过程是系统搜索数据并与原有数据进行整合，生成表格，并进行分析得出所
需结果。但是这一时期的人力资源管理系统存在一个缺陷，那就是它并没有将
人力资源管理的理念与需求加入进去。所以这一时期的人力资源管理系统还有
待改进与完善。第三阶段，成熟阶段。二十世纪九十年代末起，这一时期的人
力资源管理系统在科技技术的不但发展与进步下，人力资源管理系统有了很大
的提高与改变。由于这一时期市场竞争十分激烈，企业之间的竞争也日趋激
烈，人力资源成为企业兴衰荣辱的重要保障因素。数据库技术、互联网技术以
及客户服务技术都得到了一定的发展，所以这一时期的管理系统主要是将人力
资源理念应用进去。在此过程中也要注意对该方面技术进行整理、整合，还可
以从其他方面提高该系统的实用性，主要是数据共享和分析处理方面。 
我国的人事劳资管理系，则相对于落后[12]。二十世纪八十年代，我国，各
企事业单位开始将计算机应用于企业管理，但都是一些简单的办公工作比如打
字之类，计算员工的工资薪酬以及人事档案的管理，并没有真正地应用于人力
资源管理。九十年代后期，我国企事业单位大都拥有计算机设备，但是，在人
力资源部门普及计算机应用的程度还有一定差距[13]。随着国外软件厂商将人力
资源管理系统推入中国，国外技术的引进对我国人事劳资管理系统的信息化建
设有了较大的提升。我国的系统开发商也逐步开始研制人力资源管理系统。在
现代化建设以及市场经济的推进一下，我国企事业单位对于人力资源管理系统
的建设越来越重视，将这一系统建设作为企事业单位人力资源信息化建设的重
要内容[14]。 
我国企事业单位逐渐意识到人力资源管理系统建设的重要性，并开始积极
发展人力资源的信息化建设[15]。同时，在人事管理中最重要的便是实现整个管
理体系的规范化和透明化，出于该目的，我国许多企事业单位在人事管理上都
运用到了该系统。现在人事管理的系统化得到越来越多的关注，越来越多的软
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件开发公司也开始加大了该方面的投入，以取得更大的市场竞争力[16]。 
(2)国外人事管理研究情况及发展趋势 
在国外，专家在人力资源的系统化管理方面的研究中运用到了许多国际上
优秀的管理模式[17]；管理系统的使用，不但是为了提供信息数据支持，方便管
理者能够及时的做出正确的意见及其决定，而且非常重要的一个方面就是它还
可以进行数据分析，以辅助决策。作为现代化应用的标志之一的计算机技术，
它是人类脑力活动的主要助手，帮助人们更加科学快速的处理相关问题[18]。以
上四种技术的应用，在人力资源管理活动中的相关应用与实际的开发取得了良
好的效果。作为人力资源管理的主要技术方法，为人力资源管理相关管理活动
提供一定的帮助，但是，这些技术方法仍然不能完全解决人力资源管理活动现
有的相关问题[19]。 
在国际上，许多国家的政府或企业出于提高自身人力资源管理效率，都开
发了适用于自身实际情况的数据管理系统[20]。现在，在发达国家，人力资源的
系统化管理已经相当成熟，借助有效的管理体系在人事管理、资源整合方面都
大大提高了效率[21]。 
在国外，一些软件公司为了适应市场的需求，推出人力资源管理的解决方
案，这种提出的新的解决方法对于传统人力资源管理方法效率低的难题有一定
对策。当前，国外人力资源管理系统存在的主要问题是： 
1、对系统的研究方向较为单一，仅停留在对系统管理的研究，而缺乏对状
态的研究。 
2、系统兼容性较弱，其开发语言只能在特定平台和指定设备下运行。 
3、系统的局限性较强，开发出来的系统只能某个行业或某一方面的人力资
源能使用，而无法大面积适用于其他公司，通用性较差。 
1.3 课题研究的主要目的 
开发该系统的目的是促进百思特公司人力资源管理办公自动化，更加有效
地管理职工的工资、考勤、福利和档案等方面信息。为了能够使每位员工都能
各展所长，管理者可以根据系统所提供的信息对他们的日常工作情况、个人能
力等相关的方面能够有一个非常清楚的认识，能够根据这个认识辅助公司的领导
合理的安排相应的职位。上级通过该系统能对下级的工作进行了解，这些信息同
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时可以和别的系统共享，使得整个管理体系日益完善，为百思特公司的进一步
的开拓与发展壮大奠定坚实的基础[12]。 
1.4 本文的主要研究内容 
本文首先调查分析了百思特公司人事管理信息化建设方面的现状，对目前
信息化建设方面存在的问题进行了总结，本课题主要是来源于企业对于人力资
源的一种远期的规划，在这个人力资源管理项目中根据上级主管部门的具体要
求，规划人力资源管理系统。 
课题主要是针对实现各种功能，提出相应的解决方案，主要是解决企业目
前的人力资源模式中存在的信息交流机制不足的问题，设计与实现一套针对企
业的人力资源管理系统，提高其他员工的人力资源效率。 
（1）在文献检索以及综述阶段，该阶段主要是阅读大量的人力资源管理方
面的论文，对论文进行规划，保证设备的顺利运行。 
（2）通过对目前企业的人力资源模式进行分析，针对企业中人力资源的流
程信息化进行分析，总结实际的工作中所存在的工作利弊问题，提出符合企业
信息化的工作流程。 
（3）调查与分析阶段。该阶段主要是走访与调研，收集企业目前人力资源
过程中的实际情况，形成相应的调研报告，并且向有关部门进行汇报。 
（4）对设计的人力资源管理软件进行开发，按照软件工程的开发流程进行
设计与实现，并编写相应的代码对软件进行测试与应用。 
人力资源管理系统是现代百思特公司和机构用于科学、合理、全面、高效
人事管理的信息系统。 
本人采用微软的 Visual Studio.NET 2010 作为开发环境，通过构建员工基本
信息管理、人事变动管理、部门管理等三大功能模块，使人力资源管理业务流
程更加便捷高效，从而提高工作效率及工作质量。 
1.5 论文的组织结构 
本文根据研究内容，共分为七章内容，分别为： 
第一章，绪论，从该研究方向的国内外发展情况出发进行阐述，并解释了
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人事管理系统化的重要意义以及实现的具体途径。 
第二章，对人力资源管理系统的相关技术进行介绍。介绍了百思特公司人
力资源管理系统开发所用到的系统开发技术，同时对人力资源管理系统的架构
和开发的可行性进行详细的分析。 
第三章，百思特公司人事管理系统化的具体实现过程。在文中首先阐述的
是该系统设计的必要性，再通过对可能遇到的难题进行初步分析后提出了可行
方案。 
第四章，百思特公司人力资源管理系统总体分析。在分析了其基本需求及
可行性的基础上，分析本系统的设计原则、目标，并给出了系统的功能模块
图、用例图及数据流图。详细分析了百思特公司人力资源管理系统各模块的功
能、前台页面及后台代码。基于数据库原有的内部结构关系对于它的逻辑关系
重新设计，前者模型得出来的 E-R 图最终以后者模型的数据表的形式得以展示
出来。 
第五章，百思特公司人力资源管理系统的实现。首先对百思特公司人力资
源所有的模块的实现进行了分析，然后对软件进行了详细的检测，文中主要从
检测的目的、原理、内外部环境、实现手段、作用等方面结合实际情况进行介
绍，并进行总结。 
第六章，系统的测试。利用软件工程方法对系统进行了测试。 
第七章，总结与展望。对本系统的设计与实现进行了总结，针对存在的问
题提出还需要做的改进与优化工作，以及对未来的展望。 
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